























































1999年 2005年 2010年 年平均成長率(%)
比重 比重 比重 1999〜2005 2005〜2010
三星地球環境
研究所
合　　　計 4,950 100.0 6,940 100.0 8,850 100.0 5.8 5.0
環境設備業 1,180 23.8 1,660 23.9 2,070 23.4 5.9 4.5
環境サ－ビ
ス業
2,500 50.5 3,340 48.1 4,180 47.2 4.9 4.6
環境資源の
利用産業
1,270 25.7 1,940 28.0 2,600 29.4 7.3 6.0








































































総　括 121,152 137,056 153,768 172,759 2.5 2.3
大　気 38,453 43,506 48,507 54,083 2.5 2.2
廃棄物 34,173 35,916 38,123 40,466 1.0 1.2
水　質 48,526 57,634 67,138 78,210 3.5 3.1
総貿易
規　模
総　括 55,969 67,268 79,426 93,869 2.7 3.4
大　気 12,306 15,336 18,748 22,920 4.5 4.1
廃棄物 12,919 15,418 18,758 22,822 3.6 4.0






















区　　分 2005 2010 2015 2020
年平均成長率(%)
2005〜2010 2010〜2020
市場規模（生産規模） 48,526 57,634 67,138 78,210 3.5 3.1
　浄水処理設備 20,668 23,384 25,500 27,397 2.5 1.6
　下水・廃水処理設備 20,039 23,571 26,400 29,295 3.3 2.2
　上水道の水再利用 1,977 2,905 4,588 7,199 8.0 9.5
　汚泥処理設備 5,841 7,773 10,650 14,319 5.9 6.3











































































































1999年 2005年 2010年 年平均成長率(%)
比重 比重 比重 1999〜2005 2005〜2010
三星地球環境
研究所
合　　　計 89,970 100.0 187,970 100.0 317,550 100.0 13.1 11.1
環境設備業 22,610 25.1 46,350 24.7 62,620 19.7 12.7 6.2
環境サ－ビ
ス業
38,980 43.3 78,850 41.9 136,390 43.0 12.5 11.6
環境資源の
利用産業
28,380 31.6 62,770 33.4 118,540 37.3 14.1 13.6
産 業 研 究 院
生　　　産 7,220 132,350 218,040 11.7










































世　界 121,152 137,056 153,768 172,759
韓　国 3,371 4,511 6,066 8,187
比　重 2.8 3.3 3.9 4.7
大　気
世　界 38,453 43,506 48,507 54,083
韓　国 1,390 1,774 2,319 3,031
比　重 3.6 4.1 4.8 5.6
廃棄物
世　界 34,173 35,916 38,123 40,466
韓　国 457 678 1,043 1,605
比　重 1.3 1.9 2.7 4.0
水　質
世　界 48,526 57,634 67,138 78,210
韓　国 1,524 2,059 2,704 3,551








世　界 32,722 39,259 46,208 57,725
韓　国 840 1,618 2,934 5,330
比　重 2.6 4.1 6.3 9.2
大　気
世　界 6,063 7,556 9,237 12,019
韓　国 170 300 501 837
比　重 2.8 4.0 5.4 7.0
廃棄物
世　界 7,011 8,367 10,180 12,148
韓　国 350 674 1,220 2,208
比　重 5.0 8.1 12.0 18.2
水　質
世　界 19,648 23,336 26,791 33,558
韓　国 320 644 1,213 2,285







































世　界 48,526 57,634 67,138 78,210
韓　国 1,524 2,059 2,704 3,551
比　重 3.1 3.6 4.0 4.5
浄水処理
設備 
世　界  20,668 23,384 25,500 27,397
韓　国 601 697 798 905




世　界 20,039 23,571 26,400 29,295
韓　国 879 1,292 1,820 2,539
比　重 4.4 5.5 6.9 8.7
上水道の
水再利用
世　界 1,977 2,905 4,588 7,199
韓　国 29 30 33 35
比　重 1.5 1.0 0.7 0.5
汚泥処理
設備
世　界 5,841 7,773 10,650 14,319
韓　国 33 40 54 72
比　重 0.6 0.5 0.5 0.5
輸　　出
世　界 19,648 23,336 26,791 33,588
韓　国 320 644 1,213 2,285








































発生量 埋立 焼却 リサイクル 発生量 埋立 焼却 リサイクル 海域排出
2001
4,053 1,337 506 2,210 2,074 258 88 1,184 544
100.0 33.0 12.5 54.5 100.0 12.4 4.2 57.1 26.2 
2002
4,031 1,364 473 2,194 2,741 328 342 1,476 595
100.0 33.8 11.7 54.4 100.0 12.0 12.5 53.8 21.7 
2003
3,980 1,201 570 2,209 2,623 435 139 1,383 666
100.0 30.2 14.3 55.5 100.0 16.6 5.3 52.7 25.4 
2004
3,815 863 706 2,246 3,005 526 134 1,582 763
100.0 22.6 18.5 58.9 100.0 17.5 4.5 52.6 25.4 
2005
3,680 526 724 2,430 2,880 498 125 1,466 791
100.0 14.3 19.7 66.0 100.0 17.3 4.3 50.9 27.5 
2006
3,619 559 719 2,340 2,757 484 109 1,567 587











































計 2,146 270.74 15,339
水營下水処理施設 550 26.6 1,747 1983〜1998 標準活性
江邊下水処理施設 615 109.8 3,783 1986〜2009
１段階 : 標準活性オニ法
２段階 : 凝集循環変法
南部下水処理施設 340 15.1 1,756 1991〜1996 標準活性オニ法
海雲台下水処理施設  65 33.0 139 1994〜1996 標準活性オニ/燒却
菉山下水処理施設 160 10.39 2,722 1996〜2001 MLE公法
新湖下水処理施設 24 1.25 365 1997〜2001 順産小包技法
西部下水処理施設 15 8.15 454 1997〜2003 SBR変化法
中央下水処理施設 120 12.5 1,603 1997〜2005 BIO-FOR工法
影島下水処理施設 95 9.2 934 2001〜2006 KSBNR工法
機張下水処理施設 27 20.55 583 2002〜2006 PL/II工法
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